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l蕊SynthesisofMarinobufagin3-Suberoyl-D-glutamineEster(V)－D-Glutamine(１０ｍｇ)ｉｎＨ２０(１ｍl)ｗａｓ 
Ｃ，６２．４３；Ｈ，７．７９；Ｎ，3.94．Ｆｏｕｎｄ：Ｃ，62.10；Ｈ，７．６９；Ｎ，３．７４． ＴＬＣComparisonoflVwithMarinobufagin3-Suberoyl-D-glutamicAcid,‐L-glutamicAcidand-L-iso-glutamineEsters-D-G1utamicacid,L-glutamicacidorL-isoglutaｍｉｎｅ(２ｍｇ)ｉｎＨ２０(0.5-1ｍl)wasadded toasolutionofmarinobufagin3-hemisuberateカーnitrophenylester（111）（３ｍｇ)inpyridine（２ｍl)ａｎｄtheresultmgsolutionwasallowedtostandatroomtemperatureforl2hr･Thereactionmixturewasevaporateｄ ｄｏｗｎｕｎｄｅｒａｎＮ２ｇａｓｓｔｒｅａｍａｎｄｔｈｅｒesiduewassubjectedtoTLCusingCHC13F-MeOH-H20(80:２０:2.5） asadevelopingsolvent・EachconjugateshowedaspotatZV0.10,clearlydistinguishablefromthatoflV
(町0.20)．
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